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                胃がんは感染症か？
                                  佐藤俊哉
















 Parsonnet et a1．はがん発生の平均14年前の血清サンプルを用いているのに対し，本研究で
はがんと診断されたときの血清サンプルであり，過去のヘリコバクター感染を正しく反映して
いない可能性があり，現在さらなる測定，解析を実施している途中である．
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           社会調査データにおける相補性について












                 齪〃＝O．12～0．13
   の相補的関係が成立する．
 ／ii）Wが5以上の場合は，この式は必ずしも満たさないが，回答カテゴリー（選択肢）が多い
   時は，回答者は与えられたカテゴリーを，認知的に（心の中で）再カテゴリー化している





                 X（オ十1）＝Q・X（広）
の左→十無限大での解は安定不動点に対応する．しかも，興味深いことに，その不動点は，サン
プリング・非サ．ンプリング誤差の範囲で，回答カテゴリー数M＝2の場合，
                2：K（K＝1，2，3，．．．，8）
の形の分布に対応している．
統計データ解析センター
           学童検診データのパターン分析について
                                  駒 澤   勉
 対応する集団のデータ構造の類似性を探索的に分析する一つの方法を報告した．分析は主成
